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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Jefe de Servicios (E) del
crucero Galicia al Capitán de Corbeta (E) don José
Manuel Zapico Maroto, el cual cesará como Segun
do Comandante del destructor Lepanto una vez que
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
E
IV
to
Madrid, 7 de agosto de 1953.
MORENO
xcmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota. •
Se dispone que el Alférez de Navío D. Pedro
[iranda Cuesta cese en la Segunda División de la
iota y pase destinado. al dragaminas Guadalete.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
dos los efectos.
Madrid, 7 de agosto de 1953.
MORENO
)(anos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
v Contralmirante Jefe de la Segunda División de
la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Al
fonso Moreno Aznar cese en la Flota y pase desti
nado al dragaminas Guadalete.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de agoster de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
García-Trevijano Forte cese en la Flota y pase des
tinado al minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Agustín Pando y Grima cese en la Flota y pase
destinado al cañonero Vicente Yáñez Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que los Alféreces de Navío que a
continuación se relacionan cesen en la Escuela Naval
Militar y pasen a los destinos que al frente de cada
uno de ellos se indica, en donde efectuarán su pre
sentación el 16 del actual :
D. Nicolás Aguirre So.lano.—Flota.
D. Miguel García de Lomas Ristori.—Escuela de
Suboficiales.
D. Fernando Poole Pérez-Pardo.—Cuartel de Ins
trucción de Cartagena.
D. Francisco José López de Arenosa Díaz.—Pri
mera División de la Flota.
D. Antonio Olivié y González Pumariega.—Cuar
tel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
D José María Gurucharri Martínez.—Primera Di
visión de la Flota.
D. Luis Ceballos Sáenz de Cenzano.—Cuartel de
Instrucción de Cartagena.
D. Ramón Rodríguez Pontijas.—Primera División
de la Flota.
D. Fernando Guillén Salvetti.—Segunda bivisión
de la Flota.
D. Evaristo Varela Cheda.—Flota.
D. Virgilio Pérez González de la Torre.—Terce
ra División de la Flota.
D. Joaquín de la Torré Alvarez.—Flota.
D. José Estrán García-Verdugo.--Cuartel de Ins
trucción de Cartagena.
D.Juan José Lahera Martínez.—Cuartel de Iris
/
trucción de Cádiz.
D. Manuel Eugenio Baturone Santiago.—Cuartel
de Instrucción de Cádiz.
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D. Francisco Jósé Cortés Vázquez.—Primera Di
visión de la Flota.
D. Ábelardo Fernández Morales.—Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.
D. Juan Ignacio Marichalar e Iriarte.—Tercera
División de la Flota.
D. José María Llamas Zapata.—Segunda División
de la Flota.
D. Eduardo Bernal Ristori.—Escuela de Subofi
ciales.
D. Cristóbal López González-Aller.—Segunda Di
visión de la Flota.
D. José Manuel Bausá Caballero.—Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
D. Luis Quintana García.—Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.
D. Enrique Torroja Menéndez.—Flota.
D. José Luis Martínez-Avial y Cánovas del Cas
tillo.—Flota.
D. Jorge Flethes Scharfhausen.—Escuela de Sub
oficiales.
D. Carlos Núñez de Prado Ugidos.—Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
D. Joaquín Boado González-Llanos.—Cuartel de
Instrucción de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 7 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirantes Jefes de la Primera, Segunda y
Tercera Divisiones de la Flota y de Instrucción.
•■■•••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.—Promoción.—Por ha
ber superado los ejercicios y pruebas del examen
oposición del curso preparatorio para ingreso en la
Escuela de Estado Mayor anunciado por Orden de
4 de mayo de 1951 (D. O. núm. 101), y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento
para el Servicio y Régimen Interior de aquélla, se
designan alumnos del Primer Curso, formando la
promoción 52, al jefe y Oficial que a continuación
se relacionan :
••••••■••
Infantería de Marina.
Comandante D. Miguel Yáñez Sobrino.
Capitán D. Narciso Carreras Mata.
Este Jefe y Oficial podrán usar el distintivo regla
mentario desde la fecha de publicación de la pre
sente Orden ; causarán baja en sus Cuerpos y alta
en la Escuela de Estado Mayor en la revista del
mes de octubre, desde cuyo día 1 tendrán derecho
a los emolumentos que les correspondan como Alum
nos de dicho Centro, al que deberán incorporarse
el día 2 del mismo octubre.
Madrid, 3 de agosto de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del I). 0. del Ejército núm. 174, pág. 481.)
EDICTOS
Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina 'y Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Hernández Coza, la cual queda nula y sin va
lor alguno, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina.
Huelva, 10 de agosto de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Andrés Bron
cano Peña.
•
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE BILBAO.
No habiéndose cubierto en la primera convocato
ria la vacante de Práctico existente en el Puerto de
Bermeo, se saca ésta a la segunda convocatoria, en
tre Patrones de Cabotaje de segunda y Patrones de
Pesca, en las mismas condiciones que ya se anuncia
ron en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA núm. 119, fecha 27 de mayo pasado, para la
primera convocatoria.
El plazo de admisión de instancias se cerrará trein
ta días después de publicado el presente anuncio en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
Boletín Oficial de la provincia.
Bilbao, 5 de agosto de 1953.—E1 Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina, José Luis de
Ribera.
Página 1.258.
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